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Suomen Tasavallan sotajoukkojen
Ylipäällikön
Päiväkäsky N:o 53.
Jäljennös.
Mikkelissä 06.05. 1918
1 §■
Korjaten ja täydentäen päiväkäskyä N:o 19, maalisk. 11 p:ltä ja 1 §:ää päiväkäskyssä N:o 46, huhtik.
23 p:ltä, asetetaan takaisinvalloitettujen alueiden turvaamisosaston päällikön alaisiksi:
1) Piiripäälliköt
2) Sotilaspoliisipäällikkö
3) Vankilalaitoksen päällikkö
4) Tutkintotoimen päällikkö
5) Armeijan prokuraattori ja hänen alaisensa tarkastajat
6) Vankien töiden järjestyspäällikkö.
2 §.
Sotasaaliin talteenottamisosasto jaetaan seuraaviin jaostoihin:
1. Rakennusjaosto (kasarmit, parakit, sairaalat, varastohuoneet, ampumaradat).
2. Tykistöjaosto (kanuunat, lavetit, ampumatarvevaunut ja muut tykistökalut, ampumatarpeet).
3. Asejaosto (kuularuiskut, kiväärit, revolverit, patruunat, käsi-aseet).
4. Insinöörijaostot (autot, moottoripyörät, polkupyörät, sähkölennätin, puhelin ja erinäiset rautatieka
lustot, työvälineet, räjähdysaineet).
5. Intendenttuurijaosto (hevoset kuormastokärryt, valjaat, satulat, kenttäkeittiöt, kankaat, jalkineety. m.)
6. Meriväenjaosto.
Piiripäällikkö määrää piiriinsä henkilön, joka kerää ja lajittelee piirissä löytyvän sotasaaliin sellaisille
paikoille, joissa on rautatie-asema. Kaikki sotasaalis merkitään luetteloihin ja luettelot lähetetään sotasaaliin
talteenottamisosastoille. Tämä koskee myös linnoituksen- ja kaupunginkomendantteja.
3 §•
Kenraali-ohjaukseen asetetaan toimikunta valmistamaan säännöksiä ja ohjeita sotilashallinnoille ja siihen
kuuluvalle kansliatoimelle (kirjanpito).
Jäseniksi toimikuntaan määrätään:
Kenraaliluutnantti Vadenstierna (Puheenjohtaja)
Everstiluutnantti Renvald
„ Spdre
Kapteeni Genetz ja
Jääkärikapteeni Johansson.
Toimikunta alkaa työnsä heti.
4 §•
Esikuntapäälliköksi vapautettujen alueiden turvaamisosastoon nimitetään Reservimajuri Kotilainen.
Sotaprokuraattoriksi nimitetään ent. Helsingin pormestari, Vapaaherra R. F. Vrede, joka merkitään
armeijan luetteloihin reservimajurina.
Vankilalaitoksen ja tutkintotoimen päälliköt Vankilanjohtaja Juvelius ja Pormestari Aminoff nimitetään
reservimajureiksi ja merkitään armeijan luetteloihin.
5 §.
Kotkan v. t. kaupunginkomendantiksi nimitetään Everstiluutnantti Hj. Sucksdorff, joka merkitään armei-
jan luetteloihin.
6 §•
Sotilaskuljetuspäällikön apulaiselle Reserviluutnantti Kaarlo Haapalaiselle myönnetään oikeus palata
Suomen rautateiden palvelukseen.
7 §■
Armeijan luetteloihin merkitään:
Kilpeläinen, K. Kapteeni Hämeen piirin v. t. esikuntapäällikkö
Kuha, G. A. Varavänrikki Päämajan komendantti-osastossa.
8 §.
Urhoollisuudesta ja neuvokkuudesta taisteluissa ylennetään:
Jääkäriluutnantiksi Korhonen, Lauri, Jääk. vänr. Jääk. IV täydennyspat.
Jääkärivänrikiksi Karvinen, Eino lii täydennyspat. pääll.
Reserviluutnantiksi Zachari, Albert Pohjois Pohj. rykm. I pat. 2 komp. pääll.
„ Markkanen, O. H. 111 täydennyspat. 2 komp. pääll.
„ Engdahl, John Linderin joukkojen tiedusteluosaston pääll.
„ Hultin, Jaakko Jääk. 111 täydennyspat.
Reservivänrikiksi Salminen, Uno »VI „
„ Ingves, Emil, Varavääp. Porin rykmentissä.
, Collander, F. V. Vaasan pat. 3 komp.
„ Labbart, V. M., Vääp.
„ Pohjanpalo, Ernest II raskaassa tykistössä.
„ Rintala, Juhani Anton „ „
„
Raassina, Armas
„ „
„ Syrjänen, Jalmari „ „
„ Niinivaara, V. A. Komp. pääll. VI täydennyspataljoona.
„ Toivonen, Hannes Jääk, VI täydennyspat.
„ Danielsson, J. » » »
Vääpeliksi Franzon, E., Kersantti
ja merkitään kaikki muut paitsi Jääk. luut. Korhonen ja Vääp. Franzon armeijan luetteloihin.
9 §.
Uutteruudesta ja ansiokkaasta toiminnasta myönnetään Majureille Lychnell ja Arnberger everstiluut
nantin virka-asema.
10 §■
Uutteruudesta ja ansiokkaasta toiminnasta ylennetään:
Reserviluutnantiksi: Gallen-Kailela, Akseli Reservivänrikki.
„ Runeberg, L. Linderin joukkojen esikunnan adjut.
„ Grandell, A. »
Laivaston reservin luut-
nantiksi Thuring, Lars, Vänr. Vuoksen laivaston päällikkö.
Reservivänrikiksi Kock, B. Linderin joukkojen esikunnassa.
„ Olsoni, S. Toimistonvarapääll. Linderin joukkojen esikunnassa.
„ Roos, H. Kanslisti Linderin joukkojen esikunnassa.
Laivaston reservin vän-
rikiksi Jaakkola, Merikapt.
s:n Mansnerus, J. R., Merikapt. Saimaan laivaston pääll.
Laivaston reservin insi-
nöörivänrikiksi Holmgren
Reservivänrikiksi Snellman, E., Taiteilija
ja merkitään kaikki muut paitsi Rererviluutnantit Gallen-Kailela ja Thuring armeijan luetteloihin.
11 §.
Osotetusta urhoollisuudesta ja rohkeudesta taisteluissa palkitaan
I.
111 luokan Vapaudenristillä.
Nimi Arvo Päivä Missä taiste- Huomautuksialussa
Malm, K., virasta eronnut Everstiluutn. Kuopio
n.
IV luokan Vapaudenristillä.
Hallberg, A. Everstiluutn. Viipuri
Palme Kapteeni Länkipohja
Orivesi
Lempäälä
Andersson, F. Kersantti Tykistökoulu. Ottanut tehokkaasti
osaa aseiden kuljetukseen ja
sodan aikana ollut mukana mo-
nessa taistelussa.
Ahnger, Yrjö Insinööri Monista ansiokkaista palveluk-
sista armeijalle, jotka hän on
• tehnyt pannen henkensä vaa-
ralle alttiiksi.
Karjalan armeijan II ras-
kas tykistö
Pohjanheimo, Lennart Kapteeni
Piipponen, Tauno Kersantti
Vanhapaavalniemi, Matti
Heikkonen, Kalle Jalmari „
Linderin joukkojen tiedus-
teluosasto
Engdahl, Johan Reserviluutnantti Uhrautuvasta työstä valkoisen
armeijan palveluksessa.
Porin rykmentti
Forsen, Lennart Reservivänrikki 17/4 Peipohja
Kuusela, Kalle 26/4 Forssa Joutunut vangiksi ja murhattu.
Pohj. Pohjanmaan rykm.
I pat. 2 komp.
Zachari, Albert res. luutn. komp. pääll.
Moberg, Georg 19/3 Järvikylä Kaatunut
Jukuri Erkki 23/3 Nuutti „
Astren, Lauri „ „ „
Kemppainen, Aarne 23/3 Nuutti Kaatunut
Pikkarainen, Yrjö
. „
Hassila, Jaakko
» n n
2 kren. rykm. 1 pat.
Lindqvist, Jarl Ryhm.pääll. Urheudesta ja miehuudesta.
Öhman, Carl
„ 18/3 Orivesi Haavoittunut.
Melander, Lauri
„ 16/3 Länkipohja
18/3 Orivesi
21/3 Kangasala
11/4 Lempäälä
Hänen, Lauri v.t. „ Ryhmänpäällikkönä osottamas-
taan urhoollisuudesta ja mie-
huudesta.
Jokipii, Vilho Krenatööri 16/3 Länkipohja _
Viitanen, Vihtori
„ 18/3 Orivesi Osottaneet kaikissa taisteluissa
Saari, Arvo „ I 21/3 Kangasala urhoollisuutta ja miehuutta.
Juurtti, Ville „ 11/4 Lempäälä Kaatunut.
Panssarijunan miehistö
Heiniö, Niilo Junankuljettaja 14/4 Karkku Kunnostautunut panssarijuna-
hyökkäyksessä.
Siren, Lanri Junanlämmittäjä
, „ s:n s:n
Länsikoski Konduktööri
„ „
s:n s:n
Kenraali Linderin esikun-
nassa
Runeberg, L. Reserviluutn.
Olsoni, S. Reservivänrikki
Roos, H.
111.
II luokan Vapaudenmitalilla.
Porin rykmentti
M
Andersson, H. F. 17/4 Peipohja
Hertell, Kaj
„ „ Huolimatta vihollisen ankarasta
Jansson, Knut
„ ristitulesta miehuullisesti täyt-
Bäckström, Knut
„ „ täneet velvollisuutensa.
Holmström, Harald
Hinders, Emil Ryhm. pääll>
”
Stdhle, Einar
Lautkankare, Jalmar
Johansson, Janne Rohkeudellaan estivät vihollisen
Käikö, Emil hävitystyöstä.
Toivonen, Emil
Bergvik, Sigfrid
Söderlund, Lennanrt Kersantti
Jokioinen, Eino Aliupseeri "CLeC»^
Dahl, Uno Osastopääll.
Massa, Yrjö
Isomäki, Lauri Osottaneet henkilökohtaista mie-
n m i •
e huutta ja rohkeutta Tervanie-
Dahl, Lauri meä vastaan hyökätessä.
Varheenmaa, Matti
Ylinen, Erkki
2 kren. rykm. / patt.
Karlsson, Einar Ryhtn.pääll. 16/3 Länkipohja
Yliharju, Jaakko „ 18/3 Orivesi
Lindström, Arthur v. t. Vääp. 25/3 Kangasala
Bonsdorff, Lars Ryhm.pääll. as/a- 11/* Lempäälä
Ent. Ikaalisten komppania
Lindström, Gustaf Plut.pääll. 11/4 Lempäälä
Panssarijunan miehistöä
Nieminen, Karl Veturin kuljettaja 14/4 Karkku Haavoittunut.
Pohjanmaan rykm. I patalj.
Halli, Kaarlo Ryhm.pääll. Tyrvää Tyrvään aseman valtauksessa oso-
Arppe, Erik „ „ i tetusta urhoollisuudesta ja neu-
Toivonen, Aarne
,
I vokkuudesta.
Reinilä, Knut 23/3 Nuutti
Ruutujärvi, Lauri „ „ Haavoittunut.
Kurtti, Jaakko 19/3 Järvikylä „
Tiger, Kalle Joukkuepäällikkö 23/3 Nuutti
Parkkimo, Abiel , „
Svedberg, Hugo Kompp. varapääll.
Mandelin, Carl Ryhmäpäällikkö „ „ Tyrvään aseman valtauksessa™/*
osotetusta urheudesta ja mie-
huudesta.
Heikinheimo, Otto
Kallinen, Lauri 29/3 Epilä
Tuomikoski, Lauri
Vaasan rykm. Vaasan pa-
taljoonan 3 komp.
Odenvall, Arvo 25/3 Messukylä
Hedlund, Ilmari
Perttilä, Toivo „ „
Mäkinen, Kaino „
Collander, Paul „ „
Harju, Ahti
Mäkinen, Yrjö
7Heimonkallio, Väinö 17/3 Nenonen
Heiniö, Eelis
„
Siukkanen, Eino
„ „
Peräinen, Erkki „
Mylläri, Jafet
„ „
Dahlstedt, Valter „ „
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